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Teaching English by Using Comics and illustrations (2) 
Shinji ABEMATSU 
Teaching English grammatical rules and expressioI1B by using pictures gives the studertts， especial1プ
so.called 'English-phobic' learners， a clue to their problem-solving. Ifthey come to understand 
~ebulous gram，matical items，. itsho~d be a great leap for them. Using pictures in class implies 
tha.t the teacher explains to them verbally and visually. It urges the students to get more attentive 
to c1ass. This paper deals with the grammatical itetns which many students tended to 
misunderstand. The pictures and illustrations were used for the upperclassmen as well as the 
underclassmen. They wiU be able to tackle with the reading section of the TOEIC test. 
Keywords : Picture， Illustration， Class， Expression， Grammatical rule 
1 はじめに
英語嫌いの原因の一つに文法規則の認識不足が挙げ
られるロ絵図等を使って文法規則を説明することで、
学習者は容易に規則を理解し、更には英語学習への関
心を示すようだ。ここでは、教室現場で取扱った幾つ
かの例文と絵図を提示しながら説明したい。
2 英語表現・文法規則理解のために
2_ 1 所有と分離の意味を持つofについて
(1) Mr. 'Ibhgおavery important client of( ). 
1 will have Ken町 rangea nice welcome p紅 t戸)
仏) me (B) my (C) us (D) ours 
上記の例文(1)は平成 16年度使用のTOEIC教材か
ら引用したものであり、文中の( )内に入る語を下
の仏)---(D)より 1つ選ぶ問題である。 3年生と 5年生
の授業で、正解のω)を選んだ学生は半分にも満たなか
った。その解決策として次のようなイメージ図(1)が
考えられる。
Target: Ais a仕iendofmIle. 
??
• 
• ??
•• 
A is a friehd of Imy字削白|
↓ 
図(1)
(2) It is very kind of ( * for)you to help me. 
(3) It is fooli8h of ( * for) y~)u to say 80. 
例文(2)、(3)で、は共lニforは間違いであるロ行動や言
動に対して、人物の性格の一端を述べた表現であり、
ここに登場する前置詞 ofの意味要素は「所有jそし
て「その所有からの分離jである。次のようなイメー
ジ図(2)で解明できる。
まind'は youの旬f有)性格
の一部であり、 youから(分離)
出てくるものとf足える。
図(2)
2. 2 come + adj. vs. 90 + adj~ 
(4) My dream has come true. 
(5) Houses like th剖 doぜt.come cheap. 
(6) The fish went bad. 
(7) The milk went 8 OUI . 
(8) Our ∞mpany went bankrupt last year. 
(9) The river wil go dry because of the rainless season. 
例文(4)、(5)でのcome+adj.は一般的仁「好ましい
状況jであるのに対Lて、例文(6)"-'(9)でのgo+ adj. 
は「好ましくない状況jであると考えもれる。図(3)
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を見てみよう。
??????、??
[go] 
図(3)
2.3 r場所』とf時jの前置観
(10) At about曲目time1 had to decide if 1 would attend 
a fund-rai.sing dinner， at a hotel in New YO:fk 
City on October 16. 1 wanted to go， especially 
because Robin Williams was going to be 
honored about making the trip to New York 
City. It would be the :first垣me1 would be in 
public since my accident単May.(下線部は筆者)
上記の例文(10)は、本年度3年生用教科書からの
引用文である。 2)r時jの前置詞 at，on， inと「場所J
の前置詞 at， inが混在している。これらは下記のピ
ラミッド図(4)、(5)でその違いがわかるだろう。
(狭)
at the station 
mτbkyo 
(広)/ ¥ inJapan 
「場所jのピラミッド図(4)
(短) / ¥ at 10 o'clock 
(長)
onSunday 
in DecembeI' 
in 2005 
f時jのピラミッド図(5)
2.4 r時の流れ図jと頭ごなし訳
書かれた英文を前の方から順次訳出したり、耳に
する英文を即座に情報処理し、後方からの訳し上げ
を避けるのがf頭ごなし訳出法jである。 3)
数多く問題が出題されるrOEICに対処するため
には、直読直解カとリスニング情報処理カが必要で
あり、正にこの方法は功を奏するに違いない。例文
(1l)，-(15)をf時の流れ図Jと照らし合わせて考えて
みよう。
(11) It is not Ulltil we lose our health that we realize its 
value. 
頭ごなし訳: 健康を失って、その価値に気付く。
受
~¥ノ21!勾]う
[lose our health] 
訳す方向 =今
図(6)
(12) Oil the machine before working it. 
頭ごなし訳; 機械に注油してから動かしなさい。
十[oil ]ーへ¥l → 
[work託]
訳す方向 =今
図(7)
(13) 1 had not fl mile before 1 felt tired.4) 
頭ごなし訳: 1マイルも行かないうちに疲れた。
J;"1でi?，rコ、I
[felt tired] 
一ー一一→
訳す方向 =今
図ω)
(14) 1 had gone a met~r before 1 felt t北ed.
頭ごなし訳: 1メートノレ行くと疲れてきた。
J1metぽ¥リ
[felt tired] 
訳す方向 =今
図ω)
失 一ー一一ー-→
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(15) 1 had hardly gone out before 1 felt tire~. 
ー
頭ごなし訳: 殆ど行くかいかないうちに疲れた。
→ 出かけるとすぐに疲れてきた。
[殆ど出ていt.かった]
宅ヤー一一一→
[felt t仕edJ
訳す方向 =今
図(10)
2.5 関係代名詞の理解
(16) Ihavea合iend. He Iives in Kyoto. 
→ 1 have a合iendwho lives in Kyoto. 
(I7) The old man is very kind. He lives in this house. 
→ The oId man who lives in this house is very kind. 
例文(16)、(17)は関係代名詞を使って 1文にすると
いう、いわゆる定番の問題である。 (16)のように
関係代名詞が前文の後に来るようなパターンを「後
続型J、(17)のように関係代名詞が前文の問に食い込
むパターンを「くさび型Jと、便宜上銘打っている。
後続型 金
O 先行詞
・関係代名詞
くさび型 金
図 (11)
次の例文(18)の場合には、上記 2つのパターンに
分かれてしまうことがわかうた。
(18) The man is my teacher. He wrote the story. 
→? The man is my teacher who wrote the story. 
→ The man who wrote the story is my teacher. 
ここでは、下方の「くさび型jが一般的に容認され
る。絵図(I2)で考えてみよう。
RedCコ YellowO
~Blue サ、
Brown U 
'¥1{ White {' "v 
図(12) 
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それは、いろんな花が咲いた花壇を示している。
例えば、この花壇を前にして、 AがBに次のように
言ったとしよう。
(19) A: Look at the flower. 
B: ??? 
しかしながら、 Bにとっては、どの花を言われた
のか定かではなく、会話が成立していない。 次の
(20)ではどうだろうか。
(20) A: Look at the f10wer which is blue. 
( = the blue f10wer ) 
B: Sure. It's very beautiful， isn't it? 
ここでは、会話が成立しているといえる。花壇内
の幾つかある花の中で、青い花だけに絞られた、つ
まりそれが特定化、限定化されたことで聞き手Bは
対応できたわけである。
図 (12)によって、学習者は限定化する場合には
他者が存在しているということを容易に察知するで
あろう。 次の例文 (21)では、 (22) のような含意
Cimplication)が生じる。
(21) The beaker that contains sulfuric acid should 
be covered. 
(22) Other beakers containing other substances are 
present.ω 
固有名詞や固有名詞相当が登場する場合、一般的
に限定用法は容認されない。
(23) Mother， who lives in Kyoto， isa nurse. 
(24)牢Motherwho lives in Kyoto i~ a nurse. 
/失
図 (13)
図 (13)が示すように、限定用法 (24)は適切で
なく、 (23)のようにコンマを用いた非限定用法が
容認される。
授業では、学習者に以上のことを理解させた上で、
(25)、(26)のような数量詞を含む英文の違いにも
注目させている。
(25) 1 have three sons who are engineers. 
(26) 1 have three sons， wh9 are engineers 
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3 おわりに
近年、本校では高学年生の英語授業の一部に
TOEICを取り入れるようになってきたが、殊に文
法問題の係わる Read.ingPartの結果が甚だ芳しく
ないようだ。
学習者に対して、文法規則の定着と理解を深め、
ひいては学習への関心を持たせるために、絵図を使
用した授業は効果的であるように思われる。その授
業に関して学習者から「なるほどjといった反応を聞
くと、確かな手応えを感じるロ
教える側として、学習者たちの耳目が片時も離れ
ないような active，intriguing chalk-talkを目指し
たいものである。
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